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Sección no oficial.
Sección oficlak:
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Recompensps.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada pot
la Junta Facultativa de la Escuela de Intendencia de la Ar
mada, a favor del teniente de dicho Cuerpo D. Andrés
Medina Peinado, .este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y lo consultado
Por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al mencionado oficial la cruz de primera clase
del Mérito Naval, blanca, como comprendido en el ar
tículo 125 del Reglamento de la citada Escuela.
Madrid, 2T de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
3.1"- Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
ompensas, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
) cipal de Cartagena y General Jefe de la Sección de In
tendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, a favor del auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Electricidad y Torpedos, graduado
de alférez de fragata, D. José Rodríguez García, por elcelo y asiduidad con que viene distinguiéndose en el des
empeño de su destino, este Ministero, de conformidad
con la consulta emitida por la junta de Clasificación y
Recompensas, ha resuelto conceder al mencionado auxi
liar la cruz de primera clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, corno comprendido en la última parte delartículo 6.° del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
Madrid, 2'1 de noviembre de 1933.
PItA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal.
.
Sefiores...
•■•■•■■0■■■•■...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta de recom
pensa cursada por la Subsecretaría de la Marina Civil, a
favor del inspector de vigilancia .de pesca D. Pedro Sán
chez González, por los méritos contraídos en el desempeñode su cometido, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la expresada Subsecretaría y lo consultado
!ea
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por la junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al referido inspector la cruz de primera clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas y Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, a favor del fogonero preferente An
tonio Alférez Barranco, de la dotación de la Base naval
de Menorca, que con grave riesgo de su vida llevó a cabo
el salvamento de dos muchachos que cayeron al agua desde
el muelle comercial del puerto de Mahón, este Ministe
rio, de conformidad con lo consultado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder al fo
gonero de referencia l'a cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo rojo, como comprendido en el punto quinto
del artículo 5.0 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de guerra y con arregló a lo dispuesto en el ar
tículo 48 del mismo.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante Tefe de la Base naval princi
pal de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. Como consecuencia del expediente incoa
do al efecto, referente a la entrega de mando del buque
escuela Juan Sebastián, de Elcano, este Ministerio, de con
formidad con los informes emitidos por las distintas Sec
ciones que intervienen en este asunto y con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar
la citada entrega de mando efectuada el día 9 de junio úl
timo, por el capitán de fragata D. Joaquín López Cortijo,
al del igual empleo D. Salvador MDreno Fernández.
Madrid, 23 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádid.
o
_7F,CCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, del auxiliar .egundo del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos D. Antonio Martínez Martínez, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, ha dispuesto se conceda al recurrente dos me
ses de prórroga de licencia por enfermo para Junquera
(Gerona), a partir del día II del actual, en que cumplió los
4z 1
dos meses de licencia por enferino que disfrutaba, %rice
didos por el Vicealmirante Jefe de la citada Base naT;a1
principal de Cartagena.
Lo que comunico a V.
efectos. Madrid, 28 de
E. para su conocimiento y demás
noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceskto Beníte:..
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena„
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del i\linisterio.
Señores...
•
Academias y .Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del curso efectuado en el
Instituto Electrotécnico 1VIontefiore de la Universidad de
Lieja, en cumplimiento a Orden ministerial de 31 de agos
to de 1932 1_). (3. núm. 209), y aprobados en el examen
final para la obtención del titulo correspondiente, los te
nientes de navío D. Manuel Alvarez Osorio, D. Joaquín
Cervera Cervera y D. Luis Rivera Chacón, como asimismo
los comprendidos en el párrafo tercero de la Orden mi
nisterial de 30 de septiembre del mismo ario (D. 0. nú
(mero 233), alférez de navío D. Diego Feria Hernández,
'teniente de navío D.Manuel Cervera Cabello, alférez de
'navío D. Javier Carsi Aranzolo, teniente de navío don
Enrique Polanco Martínez y alférez de navío D. Antonio
Azarola Fernández, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
nombrar especialistas en Electricidad a dichos oficiales,
con derecho a percibir, durante toda su carrera, el 20 por
loo del sueldo, siempre que desempeñen destinos de esta
especialidad.
Lós oficiales relacionados en el primer grupo quedarán
sujetos a lo determinado en el punto décimo de la Orden
ministerial de 31 de agosto de 1932 (D«. O. núm. 209), que
dando desligados de este compromiso los mencionados en
el .segundo grupo.
Madrid, 28 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como continuación de la Orden ministe
rial de 14 de noviembre de 1933 (D. O. núm. 2166), este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto 'por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto se anuncie un concurso
para zo plazas de auxiliares segundos del Cuerpo de Au
xiliares de Radiotelegrafía, mediante un curso de un ario
de preparación en la Escuela de Radiotelegrafía entre 26
alumnos que se admitirán como máximo, pudiendo acu
dir al mismo lbs maestres radios y los cabos de primera o
actuales con cinco años de empleo y tres de condiciones
de embarco, que teng44-1 buena conceptuación y sin nota
desfavorable en su ibreta: todos deben estar comprendi
dos en el artículo 19 del Reglamento de las Escuelas de
marinería.
Las solicitudes se presentarán en los destinos antes del 15
de diciembre, que informadas por los Jefes respectivos y
acompañadas con la copia certificada de la libreta, como se
determina para otras Secciones de marinería en la Orden mi
•■•■•••••••••■••
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Inisterial de 14 de noviembre, se remitirán a la Escuela radio
1,¿intes del 25 de diciembre, donde se efectuará la selección
final por la J unta que nombre la Dirección, proponiendo al
M misterio el resultado antes del 5 de enero de 1934.
Las materias que se estudiarán en el curso preparatorio
para auxiliares radios serán las siguientes :
Principal.—Electricidad.
Principal.—Radioteleg-raf
Principal.—Recepción al oído, taller y practicas de ma
nejo con reparaciones de estaciones.
Principal.—Nociones de Física, Química, Mecánica, Ar
tillería y Maniobra.
Accesoria. — Procedimientos militares (secretario de
causas).
Accesoria.—Obligaciones del auxiliar de cargo (libros
y documentos que tiene que llevar).
Accesoria.—Ordenanzas y Obligaciones generales (ejer
cicios militares y marineros).
Accesoria.—Conocimientos generales (de los buques de
guerra y organización de los servicios en los mismos, Re
glamentos, Código Internacional de Señales e Ilustración
general).
Los programas serán redactados teniendo en cuenta los
enviados por la Escuela en su oficio de 20 de noviembre,
que deberán simplificarse como se ordenará. El desarrollo
de los prog-ramas en la Escuela se hará de un modo ele
mental en :A.1 parte técnica y extensivo en su parte práctica.
Los maestres y cabos que hayan cursado anteriormente
en la Escuela para ascenso a auxiliares siendo reprobados,
podrán acudir al presente concurso y según el resultado
de la selección con los demás serán o no admitidos.
Por la junta facultativa de la Escuela se tendrá en cuenta
al pasar de los estudios anteriores en estos cursos a los nue
vamente ordenados, la extensión que debe dárseles, porque
el personal que acude a ellos no han efectuado los dos
arios de estudio que se exigen ahora para pasar de cabos
de segunda a cabos de primera radios.
Durante el curso, los alumnos practicarán en los subma
rinos de la Flotilla de instrucción, a los que podrán ser
asignados durante los cruceros que efectúen, previo acuer
do entre el Jefe de la Flotilla y el Director de la Escuela.
Los alumnos prestarán el servicio de su clase en las Es
taciones de la Escuela de radiotelegrafía.
Les será de aplicación lo consignado de generalidad en
la Orden ministerial de 14 de noviembre de 1933 citada,
para todas las Secciones de marinería.
Madrid, 28 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
=
SERVICIO TrCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : A propuesta del Patronato del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, y de acuerdo
con lo informado por los Servicios Técnico-Industriales
de Ingeniería Naval, este Ministerio ha dispuesto que el
teniente coronel de Ingenieros de la Armada D. Manuel
López-Acevedo y Campoamor y capitán del propio Cuerpo
D, Fernando de Rodrigo y Jiménez, pasen a Berlín para
efectuar un curso de cinco meses en la Escuela de Char
lottemburgo, sin derecho a dietas ni viáticos y percibiendo
durante este tiempo el sueldo de su empleo por la Comi
sión de Marina en Europa.
Madrid, 15 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Presidente del Patronato del Canal de Expe
riencias Hidrodinámicas, General Jefe de los Servicios
Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio y Jefe de la Comisión de
Marina en Europa.
Señores...
o =-
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería, ha dispuesto que el Comandante de Artillería
de la Armada D. Manuel Flethes Casso, en la situa
ción de disponible forzoso, con residencia en Bilbao, sea
autorizado para fijar su residencia en San Fernando (Cá
diz), percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de aquella Base naval.
Madrid, 27 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Sefiores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, Vicealmirantes jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz y Ferrol y General jefe de la
Sección de Intendencia.
Sefiores...
o
SECCION DE INF ANTERI
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Muñoz Ló
pez pase a residir, en situación de disponible forzoso, apar
tado A), a Cartagena (Murcia), cobrando sus haberes por
la Habilitación General de la Base naval principal de aquel
plinto.
Madrid, 27 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General jefe de la Sección de Intenderr
cia y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
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ECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr. : Este :Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas'', del capítulo 7.°, .artículo 1.J, del vi
gente presupuesto, el crédito de cuarenta y dos mil cuatrocientas ochenta y tres pesetas. (.p,483) para el abono ala Federación de Sindicatos Carboneros de España, delimporte a que asciende la fabricación de 1.500 toneladasde briqueta corriente, deducido el importe del cailón. menudo empleado en las mismas, cuyo servicio se ejecutaconforme al Decreto de u de enero de 1933 (D.O. ii
mero 24).
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Jefe de la Sección de luitendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
■0.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas'', del capítulo 7.°, artículo I.", del vi
gente presupuesto, el crédito de catorce mil (14.00o) pe
setas para la adquisición dé ioo.000 kilogramos de carbón
antracita con destino al Canal de Experiencias del El Par
do, como caso comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la Ley de Admitistración y Contabilidad de
la Hacienda Pública; debiendo llevarse a cabo la adquisición en la forma establecida en el artículo 247 de las Or
denanzas de Arsenales, ante el Negociado determinado por
la Orden ministerial de 1.° de julio de 1932 (D. O. nú
mero
.-
164).
de
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Henítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Publicada la lista definitiva de admitidos al
concurso que para cubrir varias plazas de modelistas y
ayudantes en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
del Pardo, se convocó por Orden ministerial de 31 de
julio último (D. O. núm. 182), y en cumplimiento de lo
dispuesto en dicha convocatoria y en el artículo 2.° del
Reglamento general de oposiciones y concursos de . esta
Subsecretaría, se publica a continuación el Tribunal que
ha de juzgar dicho concurso, compuesto por el coronel
de Ingenieros D. Manuel González Aledo, Presidente, y
como Vocales, el capitán de Ingenieros D. Carlos Lago
y el jefe de la segunda Sección de la Inspección General
de Buques y Construcción Naval D. Fernando Troncos°
Sagredo.
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio Andión.
Señor Inspector General de Permnal y Alistamienp.
1■11~111....
1
,
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo que para subsanar de
fectos en la documentación se concedió por Orden ministerial de 17 de octubre último (D. O. núní. 244) a los as
pirantes al concurso de varias plazas para el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, convocado porOrden ministerial de 31 de julio último (D. O. núm. 182),
y en cumplmiento a lo dispuesto en el artículo 2.° del Re
glamento general de oposiciones y concursos de 30 de
agosto de 1932 (Gaceta del 3 de septiembre), se publican
a continuación las relaciones definitivas de admitidos yde excluidos, por no reunir las condiciones exigidas.
.Madrid, 24 de noviembre de 1933.
Subsecretario de la Marina Civil,
.5 ergio Andión.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
Relación definitiva de los admitidos al concurso para
cubrir una plaza de moldeador fundidor.
Fermín Juan Pagán Tudui.
José San José Bagan.
Eduardo Cubilot y Díaz.
José Seijas Sagués.
Eugenio Iglesias García.
Antonio Trigo Mairal.
1
Relación definitiva de los excluidas- del confurso. para
cubrir una Plaza de 'moldeador fund'idor.
Antonio García Fernández. Por exceder de la edad fija
da en la convocatoria.
Relación definitiva de los admitidos al concurso para
cubrir una plaza de carpintero modelista.
Francisco Canas Gurrea.
Fernando Segura Solórzano.
Raimundo Bravo Adiego.
Domingo Medina Oviedo.
Manuel Sánchez Estrada.
Fausto San Miguel Alijarde.
Relación definitiva de los admitidos al concurso para
cubrir una plaza de ayudante de carpintero modelista.
Domingo Medina Oviedo.
Francisco Canas Gurrea.
Miguel Vaello Zaragoza.
Serio Monrov Fandiño.
Benito Foncuherta del Alamo.
Fausto San Miguel Alijarde.
Relación definitiva de los excluidos del concurso para
cubrir una pizza de ayudante de carStero modelista.
José María González y Moyano. Por no legalizar' la
partida de nacimiento, reintegrar debidamente la solicitud
aportar derechos de examen y certificado médico.
Juan Cohos Palomino. Por no aportar el certificado
médico.
o
Ilmo. Sr.: En la lista definitiva de concursantes para
el Cuerpo de Agentes de Vigilancia de la Pesca, publica
da en el DIARIO OFICIAL número 248 y Gaceta número
298, se han omitido los individuos que en relación adjun
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ta se acompañan, debido a que la documentación corres
pondiente para tomar parte en este concurso se hallaba en
expedientes de otros concurso, para los que también ha
bían solicitado los interesados, por todo lo cual, esta Sub
. secretaría ha dispuesto se incluyan dichos nombres en las
listas definitivas antes mencionadas.
AIadrid, 24 .de noviembre de 1933.
El Subsecretario de la Nlarina Cm!,
„S'ergio _4ndión.
Señor Inspector General de Personal.
Relación de referencia.
D. Bernabé Alesanso Gómez.
D. Francisco Jiménez Díaz.
D. Angel Yáñez Blanco.
D. Constantino Lamas Chans.
D. José Mus Llabres.
1). Domingo Fandiño Eiroa.
D. Cesáreo Bilbao Expósito.
D. Luis Aguirre Urdanivia.
D. Juan José Santos Fernández.
D. Manuel Gómez Molera.
D. Federico Rodríguez Arroyo.
Ilmo. Sr.: En vista de instancia elevada por el inte
yesado, acompañada del correspondiente certificado facul
tativo, en el que se justifica la petición y el informe fa
vorable de la Inspección General de Navegación, de quien
depende este servicio, este Ministerio ha resuelto conce
der cuatro meses de licencia por enfermo para Cartagena
y Valencia al auxiliar de semáforos, con destino en el
cabo San Antonio, D. Pedro Pagan Sánchez.
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,.
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de. la Marina Civil e Inspectores
Ge-nerales de Personal y Alistamiento y de Navegación.
Señores...
Ilmo. Sr. : Corno resolución a instancia elevada por el
interesado v de conformidad con el informe favorable de
la Inspección General de Navegación, este Ministerio ha
resuelto conceder un mes de licencia para Bilbao y San
tander al ordenanza de Semáforos, con destino en el de
cabo Mayor, D. Bernardo García Docal.
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
hin Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Sefiores Subsecretario de la 'Varilla Civil e Inspectores
Generales (le Navegación y de Personal y Alistamiento.
Señores...
A
,
/
/7 I\' Ilmo. Sr. : A propuesta de la Subsecretaría, de la Ma
rina Civil, y como resultado de información practicada
por el delegado de pesca de la región Tramontana, con
motivo de peticiones hechas por algunas Asociaciones de
o
Industrias de mar.
pescadores, este Ministerio ha tenido a bien, con carácter
provisional, disponer lo siguente:
Queda prohbida la pesca de arrastre a remolque en las
aguas fiscales de Cataluña, durante las horas que más
adelante se fijan, quedando obligadas las embarcaciones
dedicadas a esta clase de pesca y afectas a los puertos
de Cataluña, a efectuar sus salidas a la mar y su regreso
a los puertos de procedencia dentro de las horas límites
siguientes:
111 ESES
Hora a partir Hora a que de
de la que pue- ben estar de
de salir. regreso.
Octubre...
Noviembre..
Enero... •••
Febrero... ..
Marzo.'..
Abril...
...
• • •
• •
• • • •-•• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
4
5
5
5
5
4
3
mañana. 6,30 tarde.
6
6
6
6,30
7
8
Durante el intervalo comprendido entre las horas límites
fijadas para la salida \ llegada de las embarcaciones afec
tas a puertos de Cataluña, es cuando únicamente estará
permitida la pesca de arrastre en las aguas fiscales de Ca
taluña en las condiciones que establece la Orden minis
terial de 28 de septiembre ultimo (D. O. núm. 233, Ga
(eta núm. 288), quedando prohibida la pesca de arrastre
a remolque en las horas restantes.
Las infracciones a esta disposición, o sea la pesca en
las horas vedadas con artes de arrastre remolcados, en
aguas- jurisdiccionales de Cataluña, y el no efectuar las
salidas de -puerto o el regreso.a ellos dentro de los límites
de horas señaladas, a menos de justificarlo debidamente,
serán consideradas como infracciones a las reglas gene
rales de pesca de arrastre y castigadas con las sanciones a),
13), c) y d) los patrones ; y e), f), g) y h) los armadores;
de las que especifica la Orden ministerial de 28 de sep
tiembre antes citada y teniendo en cuenta el número de
Orden de la infracción cometida.
Madrid, 23 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Subsecretarios de la Marina Civil y de la Mi
litar.
Señores...
o
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para evitar el
retraso en la llegada a Cádiz de los buques procedentesde las líneas de Canarias y asegurar de modo real y efec
tivo su enlace con el tren expreso de dicha población N
con los restantes servicios ;--Resultando que interesado
informe de la Compañía Trasmediterránea, propone el
siguiente itinerario : L.,t.1 línea número 1, salida de Tene
rife para Cádiz los viernes a las cero horas para llegarel lunes al amanecer, saliendo una vez desembarcado el
Pasaje y la correspondencia, para llegar a Barcelona los
miércoles al amanecer; línea número 2. Salida de Tenerife
los martes a las trece y de Las Palmas los miércoles a
las trece para llegar a Cádiz los sábados al amanecer yrecalar los lunes en Alicante, los martes en Valencia ylos miércoles en Barcelona; línea número 3. Salida de Tenerife los martes a las trece y de las Paloias los miérco
les a las trece para llegar los sábados a Cádiz al amane
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cer y continuar en la' forma fijada en el itinerario vigen
te su viaje al Norte de la Península ;—Resuliando que
con fecha 19 de octubre último se intereso, en cumplip tien
to de lo dispuesto por el artículo 12 del contrato celebra
do entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea, in
forme sobre el horario propuesto de los Ministerus de
Guerra, Comunicaciones, Obras Públicas e Industria yComercio y de la Dirección General de Marruecos y Co
lonias, concediendo el plazo de quince días para evacuarlo
declarando que los que no lo verificaran en el mismo se
les estimaría conforme con el itinerario de que se trata;
Visto el contrato celebrado entre el Estado y dicha Com
pañía, fecha 8 de abril de 1931, para prestación de los ser
vicios de comunicaciones marítimas de soberanía ;—Con
siderando que con arreglo al artículo 4.° del citado con
trato en el plazo de su duración podrá. el Gobierno con
certar las alteraciones que requiera el interés del Estado
o las necesidades del tráfico o servicio postal ;—Conside
rando que a la información abierta sólo han concurrido
el Ministerio de la Guerra y la Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, los que han opinado en sentido favo
rable ala modificación propuesta, debiéndose estimar con
-forme a los restantes Ministerios requeridos, ya que trans
currido con exceso el plazo establecido para hacerlo. no
han emitido su parecer, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha resuelto aprobar el nuevo horario en la forim r.ronne'.ta
a partir de I.° de diciembre próximo, insertándose esta
resolución en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de
este Ministerio. para conocimiento de autoridades y pú
blico en 'general.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
El Iiinistro, 1). D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación y Compañía Trasmediterránea.
Señores ...
o
Anulación de nombramientos.
Ilmo. Sr.: Con el fin de sii-nplificar los trámites para
la instrucción de expedientes de pérdida de documentos
cuyas actuaciones se verifican actualmente con sujeción
a lo que se dispone en las Ordenes de 11 de abril, 15 de
junio de 1918 y Orden ministerial de 9 de marzo de 1933,
este Ministerio, 'de cpnformidad con lo propuesto por la
Subsecretaría de la Marina, Civil, ha dispuesto que la re
gla cuarta de la Orden de 15 de junio antes citada se en
tienda aclarada en el sentido de que bastará se publique
la anulación del documento extraviado en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio, siempre que no se trate de títu
los o nombramientos de profesiones o cargos en que sus
respectivos Reglamentos exijan, en caso de pérdida, su
publicación en la Gaceta de Madrid, quedando subsistente
cuanto se refiere a la fijación de edictos.
Madrid, 24 de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil y Delegados
y Subdelegados Marítimos.
Sección no oficial
o
tY(CPAC13 Pl\PJFICA PA.1<di TANTS DE GENERALE
IWIS Y OnIALYS BE LA A'ULIDA
L'o in bee del mol,'ntjunto de fondos habidos durante el me
de hl fccha.
EXISTENCIA EN Trl ULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESETAS
En 5 poi. 100 ¿iniortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000,00
l'olal 634.500,00
EXITENCIA E N 111E1 ÁLiCo
ea gos:
Existeucia anterior en 1:1 Asociación 16, .408,47
Idem íd., en el Colegio 2.823,03
Cuotas cobradas dileciamente 2.140,50
Intere-es Deuda 4 por 100 5.360,00
Honorad, s LIC Alum. os Pensionistas 2 231,10
Total cargo. ....... • • • 175.963,10
Datas:
C41.11es dt.! Colegio, segiíii cuenta 25 384,85
Sellos, p(dizas, git Os y transferencias 53,80
Facturas 7.390,75
Pensiones 11.622,00
Existen. 'ia. en el Colegio en fin del mes actual 109,98
Idein en la Asociación en ídem de íd 131.401,72
Total data 175.963510
DETALLE DE 1A EXISTENCIA
En la c,c df,1 Banco de España 70.724,82
En la caja de la As)ciación 60.676,90
Total existencia 131.401,72
HUÉRFANOS ACOGID JS PJR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 1C0
Con pensión. Varones 58
Idem. Hembras 152
Total de linérf;inos acogidos en una u
otra forma 309
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos
Mem de la institución de los Cuerpos
Auxiliares 4
Pensionistas internos 12
Externos. 7
96
Total 119
Madrid, 31 de octubre de 1933.
V•° B.°
El General Vicepresidente,
Luís Ubeda Cardona.
111.•■■••
El Tesorero,
Manuel Otero Brage.
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